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12）社会の社会：405-411，415；ニクラス・ルーマン入
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13）社会の社会：427-428．
14）社会の社会：1068-1076，1082．
15）社会の社会：1046-1048．
16）社会の社会：895-898．
17）社会の社会：926-930，1139-1140，1432-1435．
18）高橋規子，吉川悟：ナラティヴ・セラピー入門．金
剛出版，2001（以下ナラティヴ・セラピー入門と略）：
3-6．
19）社会の教育システム：70-71，87-88，120-131．
20）ナラティヴ・セラピー入門：97-98．
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24）ナラティヴ・セラピー入門：99-100．
25）ナラティヴ・セラピー入門：100．
26）ナラティヴ・セラピー入門：100-101，〔 〕内は引
用者．
27）ナラティヴ・セラピー入門：101-102．
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